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"Sidewalks of N. Y." 
Dorm Weekend Theme; 
To Be Held Dec. 8,9JO 
Tickets for the twenty-fifth annua] Dorm Weekend 
to be held December 8 , 9 , and 1 0 went on sale last Mon-
day afternoon. Co-chairmen Gene Fusaro and Jim 
K e r l s s a i d tha t t he b i d s a r e i n c l u d e a floor s h o w a n d e m c e e 
priced at $14.00 i n F r i d a y n i g h t ' s a f f a i r . 
O n S a t u r d a y m o r n i n g at 10 
( C o n t i n u e d o n P a g e 2) 
ID Gripes To Stir 
Dissension In SC 
Tonight's Student Congress meeting is expected to be the stormiest in PC his-
tory. Dissension among the members has reached an all time high this year and is 
expected to culminate tonight in an open battle between the chair and the floor. 
Congress President Joseph Hall has been criticized severely by many members 
of the Congress for his cancellation of the issuance of I.D. cards. Hall cancelled dis-
PC Boosts 
62 Tuition 
T u i t i o n at P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w i l l be r a i s e d $25 a s e m e s t e r 
nex t S e p t e m b e r , b r i n g i n g t u i -
t i o n f o r day s tuden t s at the 
c o l l e g e t o $800 a y e a r , a cco rd -
i n g t o a s t o r y i n t h e P r o v i d e n c e 
J o u r n a l . 
A t t he s ame t i m e , the fee f o r 
r o o m a n d b o a r d w i l l be h i k e d 
$50 a s e m e s t e r to a n e w t o t a l 
o f $900 a y e a r . 
T h e i n c r e a s e s w e r e an-
n o u n c e d last w e e k b y the V e r y 
R e v . V i n c e n t C . D o r e . O P . , 
p r e s i d e n t o f t h e c o l l e g e , a f t e r 
t hey h a d b e e n a p p r o v e d at an 
a f t e r n o o n m e e t i n g o f t h e c o m -
m i t t e e o n a d m i n i s t r a t i o n . 
T H E C O W L R E P O R T E R S d i d not t ake a p o l l o f P C gen-
t l e m e n c o n c e r n i n g M i s s B r e n d a W o h l f o r t (see a b o v e ) . T h e y 
d i d , h o w e v e r , t a k e a p o l l c o n c e r n i n g the F r i d a y n i g h t m i x e r s 
w h i c h M i s s W o h l f o r t a t t ends (see b e l o w ) . C O W L / D L O bj roil! 
Student Poll Rates Mixers 
This past week a survey was taken on the Provi-
dence College campus to reveal the feelings of the 
students on the controversial subject of Friday night 
mixers. Among those voicing their opinion were: 
F r a n c i s D a r i g a n 
t r i b u t i o n o f the c a r d s o n h i s 
o w n , w i t h o u t c a l l i n g a s p e c i a l 
m e e t i n g o f the g o v e r n i n g body . 
M e m b e r s o f the C o n g r e s s are 
e s p e c i a l l y i r e d b y t h e fact tha t 
the C o n g r e s s s tands to lose $700 
o n the cost o f p r i n t i n g the c a r d s 
a n d h a v i n g p h o t o g r a p h s o f the 
s tuden t b o d y t a k e n . 
S e v e r a l m e m b e r s o f the S C 
have a l r e a d y i n d i c a t e d to T h e 
C o w l tha t t h e y p l a n to ask f o r 
H a l l ' s i m m e d i a t e r e s i g n a t i o n 
f r o m the p r e s i d e n c y . S u p p o r t 
s eems to be g a t h e r i n g b e h i n d 
the m o v e w h i c h m a y p o s s i b l y 
t ake p l ace as a m o t i o n f r o m the 
f l oo r . A s t h e C o w l u n d e r s t a n d s 
the s i t u a t i o n , s u c h a m o t i o n 
w o u l d be s e c o n d e d i m m e d i a t e l y , 
a n d t h u s p u t to vo te . 
It is no t c l e a r w h e t h e r t he 
C o n g r e s s has the a u t h o r i t y t o i m -
peach i t s p r e s i d e n t 
A s e c o n d a l t e r n a t i v e for t he 
C o n g r e s s m e m b e r s is to " b l a c k -
b a l l ' a l l sugges t ions o f t h e P r e s -
iden t T h e C o n g r e s s m e m b e r s 
m a y use t h i s m e t h o d o f r e t a l i a -
t i o n aga ins t the i n c u m b e n t pres-
i den t i f he does not v o l u n t a r i l y 
r e s i g n h i s post. 
A l s o a n t i c i p a t e d o n t h e agen-
d a f o r t o n i g h t ' s m e e t i n g i s a 
m o t i o n to e i t h e r c e n s u r e o r re-
m o v e T e r r e n c e M c C a r t h y , t he 
s o c i a l c h a i r m a n of the C o l l e g e . 
M c C a r t h y has been u n d e r c r i t i -
c a l f i r e s i n c e e a r l y O c t o b e r 
f o r h i s a l l e g e d m i s h a n d l i n g o f 
the F r i d a y n i g h t m i x e r s , as w e l l 
as t he m i x e r m i x u p w h i c h oc-
c u r r e d w i t h S a l v e R e g i n a C o l -
lege . 
T h e C o w l has b e e n t o l d that 
the c h a i r m a y m a k e a m o t i o n 
agains t M c C a r t h y , but t h i s mo-
t i o n m a y w e l l c o m e f r o m dis-
g r u n t l e d C o n g r e s s m e m b e r s 
t h e m s e l v e s T h i s n e w s p a p e r un-
( C o n t i n u e d o n P a g e 2) 
PR Cord Dance 
To be Held Friday 
P e r s h i n g R i f l e s C o m p a n y 
h i ! w i l l h o l d i t s s e c o n d an-
n u a l " C o r d D a n c e " t h i s F r i -
day e v e n i n g f r o m 9 p . m . t o 1 
a.m., at t h e Pocas se t C o u n t r y 
C l u b i n P o r t s m o u t h , R . I . 
F o r t y - o n e p l e d g e s w i l l be 
p r e s e n t e d w i t h b l u e a n d 
w h i t e s h o u l d e r c o r d s a n d r i b -
bons , w h i c h i d e n t i f y t h e m as 
m e m b e r s of the N a t i o n a l 
R O T C H o n o r S o c i e t y . 
T i c k e t s to the f o r m a l , non-
floral dance , a r e $4.00 p e r 
c o u p l e . T h e dance is o p e n to 
i a l l a c t i v e P e r s h i n g R i f l e m e m -
| be r s , c a n d i d a t e s a n d t h e i r 
dates . 
T h e d re s s f o r the dance 
w i l l be r e g u l a r u n i f o r m s w i t h 
w h i t e s h i r t a n d b l a c k t i e . 
T i c k e t s m a y be p u r c h a s e d at 
the R a y m o n d H a l l d i n i n g r o o m 
d u r i n g t h e e v e n i n g m e a l . D u e 
to space l i m i t a t i o n s , t h e n u m b e r 
of s a l e s has b e e n l i m i t e d t o 200 
c o u p l e s . 
P r e f e r e n t i a l d i s t r i b u t i o n o f 
t i cke t s , w h i c h w i l l e n a b l e t he 
u p p e r - c l a s s m e n t o a c q u i r e t h e i r 
b ids , w i l l r u n as f o l l o w s : s e n i o r s 
an N o v . 13 th to 16 th : j u n i o r s o n 
N o v . 20, 2 1 ; s o p h o m o r e s o n 
N o v . 27, 28; f r e s h m e n o n N o v . 
29, 30. G e n e r a l t i c k e t sa l e s w i l l 
beg in o n D e c e m b e r 4. T h e 
$14 00 b i d w i l l r e q u i r e a $5.00 
d o w n - p a y m e n t w i t h l a t e r i n s t a l l -
m e n t s o f $5.00 a n d $4.00. 
T h e t h e m e f o r the w e e k e n d is 
" S i d e w a l k s o f N e w Y o r k . " T o n y 
A b b o t t ' s O r c h e s t r a has b e e n 
s i g n e d for t h e f o r m a l d i n n e r 
d a n c e o n F r i d a y e v e n i n g i n 
R a y m o n d H a l l . D i n n e r w i l l be 
s e r v e d f r o m 7 : 3 0 to 8 :30 , a n d 
w i l l be f o l l o w e d b y d a n c i n g 
f r o m 9 to 12. T e n t a t i v e p l a n s 
Darigan Elected Pres. 
At NCCY Convention 
Francis J. Darigan Jr., 1 9 , was elected president of 
the National Council of Catholic Youth at the biennial 
convention in Memorial Auditorium at Buffalo. He is a 
o p h o m o r e at P C . 
D a r i g a n is the f i r s t N e w E n g -
l ande r to h o l d t h i s o f f i c e a n d 
.he f i r s t f r o m P r o v i d e n c e to b e 
l a m e d to n a t i o n a l o f f i ce i n the 
' r o u p . 
M r . D a r i g a n ' s v i c t o r y w a s 
i c h i e v e d o n the f i r s t b a l l o t a f t e r 
A t the e n d o f t h e f i r s t b a l l o t 
D a r i g a n l e d P l u m b e r g b y t h r e e 
votes , bu t S k i p E n g l e o f I n d i a n -
a p o l i s r e l e a s e d h i s 31 votes to 
D a r i g a n . 
PCAA Ticket Policy Announced 
First Come, First Served Basis 
The Providence College Athletic Department has 
announced ticket policy for the first game of the season. 
According to a news release from that department, two 
tickets w i l l be sold to each stu- . ,. , . . . 
dent on a first come first served 
basis. 
D u e to the fact that unprece-
dented interest is expected in 
basketball this year, this policy 
is o n a trial basis. I f conditions 
warrant, it will be continued 
for the remainder of the year; 
however, it is possible that 
limitations o f one ticket per 
student m a y be set for the re-
mainder o f the games. 
If the ticket supply for the 
St. Mary ' s game is exhausted 
and there are students without 
tickets, the policy o f granting 
two tickets per students will be 
automatically discontinued. T h e 
athletic department has stated, 
that " i t would like to give each 
student the opportunity to pur-
chase one extra ticket per 
game." 
Theatre Hosts 
Sen. Goldwater 
S e n a t o r B a r r y G o l d w a t e r w i l l 
g i v e a n add re s s t o m o r r o w at 
8 :30 p . m . at L o e w ' s S t a t e T h e a -
t re . 
T h e a f f a i r is b e i n g s p o n s o r e d 
b y t h e Y o u n g R e p u b l i c a n s o f 
R h o d e I s l a n d . T i c k e t s w i l l be 
$1.00 p e r p e r s o n a n d a re a v a i l -
a b l e at R e p u b l i c a n H e a d q u a r -
te rs o r at the L o e w ' s s tate 
t h e t r e b o x o f f i ce . 
A t t h i s t i m e the s u b j e c t of 
the Sena to r ' s add re s s i s un-
k n o w n . 
a s e r i e s o f s w i t c h e s p r o v i d e d 
the neces sa ry votes . T h e c l i n c h -
ing vo tes w e r e cast b y the 
D i o c e s e o f L a f a y e t t e , I nd , 
T h e f i n a l t a l l y was D a r i g a n , 
111; D a v i d P l u m b e r g o f K a n s a s 
C i t y , St . J o s e p h M . , 63 ; a n d 
D a v i d G r o s e o f Sa l t L a k e C i t y , 
U t a h , 7. 
K e n T a l e n , '63: It appea r s 
that the m i x e r s a re l i f e l e s s a n d 
a c h a n g e o f pace c o u l d be ob-
t a i n e d by h a v i n g a r e c o r d hop . 
T h i s w o u l d sa t i s fy mos t r o c k 
' n ' r o l l e r s , but some long -p l ay -
i n g , soft s t y l e m u s i c w o u l d a l so 
be i n o r d e r . 
R a y G a g n o n , '62: P o s i t i v e 
i d e n t i f i c a t i o n b y the g i r l s that 
t h e y a t t e n d c o l l e g e w o u l d h a l t 
the bobby-soxe r s a n d i n s u r e the 
p re sence o f e v e n m o r e c o l l e g e 
g i r l s . 
F r a n k A r d i z z o n e , '64: H o w 
c a n we e x p e c t the g i r l s s choo l s 
to c o m e d o w n to o u r dances 
w h e n we n e v e r s e n d any s tu-
den t s u p to t h e i r a f f a i r s? T h e 
best s o l u t i o n appea r s i n h a v i n g 
buses f o r the s tuden t s w i t h o u t 
c a r s o r e l se have a ca r p o o l o f 
those w i s h i n g to go. 
P a u l C w y n e r , ' 63 : T h e r e are 
n o t e n o u g h s tuden t s at these 
dances , so that w h e n the c o l l e g e 
g i r l s do go t o the m i x e r s , t hey 
q u i c k l y lose i n t e r e s t . 
J a c k P u r c h n i c k i , '63: K e e p the 
h i g h s c h o l g i r l s o u t l 
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MEMO FROM THE EDITOR: 
{ R e p r i n t e d f r o m the X a v i e r U n i v e r s i t y N e w s ) 
Once upon a time there was a l i t t l e 
school. 
It was a good l i t t l e school of fine 
young boys. Oh, of course, there were 
the "others." But they were few in num-
ber, and over-cr i t ica l . Besides, they 
were only students. However, one has to 
be careful. A few could louse up every-
thing. And then what would happen to the 
school' s public image? 
(Berlin was thousands of miles away.) 
"We do our Job," said one o f f i c i a l . "Boys 
become outstanding, moral men. Of course, 
now and then, boys wi l l be boys, but . . . " 
(Soviets launch man around the world.) 
High school becomes big-time. (Who 
cares about Laos?) Second-rate basket-
b a l l , third-rate football , and fourth-
rate academics. (Dag Hammerskjold died 
in a plane crash in the Congo.) The Mid-
dle Way of Confuoious and the Golden Mean 
of the Greeks: now rewhelped in the new 
splendor of modern mediocrity. 
"Christianity? Virtue? Ideals? 
Fine things!" said another o f f i c i a l , "but 
we must be pract ical ." This means a ten-
thousand-dollar job for every graduate. 
(Didyousee "L'Aventura"?) 
Each year this l i t t l e school sent i ts 
graduates out into this big world. 
Graduates: ready to be good l i t t l e aver-
age citizens, not too zealous, not too 
"arty," not over-ambitious. 
No stands, no controversies, no 
famous men. Once upon a time there was a 
l i t t l e school. And i t stayed l i t t l e . 
Student Congress... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
d e r s t a n d s tha t C o n g r e s s r e p r e 
sen ta t ives have been a p p r o a c h e d 
w i t h i n c r e a s i n g f r e q u e n c y w i t h 
c o m p l a i n t s o f m i s m a n a g e m e n t 
a n d p o o r c o o r d i n a t i o n o n the 
p a r t o f the s o c i a l c h a i r m a n . 
S p e c u 1 a-t i o n r a n g e s h i g h 
a m o n g the d i s s i d e n t s as to 
w h o m w i l l s u c c e e d the i n c u m -
bent o f f i c e r s o f t h e C o n g r e s s i f 
t hey a re r e m o v e d o r r e s i g n v o l -
u n t a r i l y . S i n c e m u c h o f the op-
p o s i t i o n to the p r e s e n t manage -
m e n t o f the C o n g r e s s is c o m i n g 
f r o m t h e f r e s h m a n , s o p h o m o r e , 
a n d j u n i o r c l a s ses , i t i s expec t -
e d tha t the s e n i o r m e m b e r s o f 
the C o n g r e s s w i l l s t a n d b e h i n d 
the p r e s e n t i n c u m b e n t s . It 
w o u l d s e e m u n l i k e l y tha t a n y 
s e n i o r w o u l d be w i l l i n g to ac-
cede to a post v a c a t e d b y M r . 
H a l l o r M r . M c C a r t h y , i f t h e 
r e s i g n a t i o n is d e m a n d e d f r o m 
the f l o o r . 
Dorm Weekend... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
a .m. t h e r e w i l l be a f o o t b a l l 
g a m e b e t w e e n the f a c u l t y a n d 
t h e C a r o l a n C l u b . T h e j a z z 
f e s t i v a l , w h i c h w i l l be h e l d i n 
A q u i n a s H a l l o n S a t u r d a y af ter-
n o o n f r o m 1:30 to 4 : 3 0 p . m . w i l l 
h a v e a B i r d l a n d s e t t i n g a n d w i l l 
f e a t u r e a w e l l - k n o w j a z z g r o u p 
w h i c h w i l l be n a m e d at a l a t e r 
da te . 
S a t u r d a y e v e n i n g ' s e n t e r t a i n -
m e n t w i l l be p r o v i d e d b y the 
P C - S t . F r a n c i s b a s k e t b a l l g a m e . 
T h e S u n d a y M a s s at 10 a .m . 
w i l l be f o l l o w e d b y a C o m -
m u n i o n B r e a k f a s t i n A l u m n i 
H a l l C a f e t e r i a at w h i c h the R e v . 
L l o y d M a h l e r , O . P . , w i l l be the 
s p e a k e r . A n o p e n house o n S u n -
day a f t e r n o o n w i l l l a s t f r o m 1 
to 3 p . m . 
Guild to Celebrate 
Anniversary Here 
P r o v i d e n c e C a t h o l i c n u r s e s o f 
the T h o m i s t i c G u i l d w i l l m a r k 
the 25 th a n n i v e r s a r y o f t h e 
g u i l d ' s f o u n d i n g w i t h a s i l v e r 
j u b i l e e at P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
N o v . 16. 
R e v . J o s e p h S. M c C o r m a c k , 
O . P . , h e a d o f t h e D e p a r t m e n t o f 
T h e o l o g y a t t h e c o l l e g e , w i l l be 
gues t s p e a k e r f o l l o w i n g the 
7 : 3 0 p . m . b a n q u e t . 
A c c o r d i n g t o M i s s R o s a l i n d 
M c G e h e a r t y , c h a i r m a n , t h e an-
n u a l m e e t i n g o f t h e D i o c e s a n 
C o u n c i l o f C a t h o l i c N u r s e s w i l l 
be h e l d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e 
j u b i l e e . A b u s i n e s s s e s s ion at 
5 :30 p . m . w i l l p r e c e d e the mass 
o f t h a n k s g i v i n g , t o b e ce le -
b r a t e d b y the V e r y R e v e r e n d 
V i n c e n t C . D o r e , O . P . , P r o v i -
d e n c e C o l l e g e P r e s i d e n t . T h e 
C o l l e g e G l e e C l u b w i l l p r o v i d e 
the m u s i c . 
T h e j u b i l e e w i l l c l i m a x the 
c u r r e n t m e m b e r s h i p d r i v e o f 
the c o u n c i l a n d t h e v a r i o u s 
g u i l d s t h r o u g h o u t t h e s ta te . 
T h e R e v . T h o m a s R . P e t e r s o n , 
O . P . , i s p r e s e n t m o d e r a t o r o f 
the T h o m i s t i c G u i l d a n d M r s . 
C h a r l e s J . M c S o l e y i s p r e s i d e n t . 
s e c o n d g r o u p w i l l a r r i v e i n m i d -
F e b r u a r y ' . A t t h i s t i m e t h e c o m -
m i t t e e w i l l s p o n s o r a d a n c e dur -
i n g w h i c h a r i n g - p r e s e n t a t i o n 
c e r e m o n y w i l l be h e l d . 
R i n g s c a n be o r d e r e d at any 
t i m e d u r i n g t h e y e a r t h r o u g h 
M r . D a n i e l S u l l i v a n o f t h e book-
s t o r e w h o w i l l c o n t a c t a repre-
s e n t a t i v e o f the J o s t e n C o m -
p a n y . M r . S u l l i v a n w i l l a ccep t 
a l l p a y m e n t s o n r i n g accoun t s . 
J u n i o r s a r e r e m i n d e d b y 
S a y k o tha t t he r e is a neces sa ry 
t h r ee t o f i v e m o n t h w a i t f o l l o w -
i n g e a c h a d d i t i o n a l r i n g - f i t t i n g . 
A l s o a v a i l a b l e t o s t u d e n t s at the 
t i m e s o f the ring-distributions 
w i l l be o t h e r i t e m s o f c lass 
j e w e l r y , i n c l u d i n g c u f f l i n k s , 
t i e -ba r s , a n d s p e c i a l c l a s s p i n , 
e a c h m o d e l l e d o n t h e r i n g de-
s i g n . 
St. Antoninous Club 
Has Guest Speaker 
T h e S t . A n t o n i n u s C l u b w i l l 
h o l d a m e e t i n g at 7:45 to-
n i g h t i n t h e G u i l d R o o m . T h e 
m e e t i n g w i l l o p e n w i t h the 
c o l l e c t i o n o f dues a n d w i l l be 
f o l l o w e d b y a l e c t u r e . T h e 
s u b j e c t of t h e m e e t i n g w i l l be 
t h e p o s i t i o n of a l a w y e r i n 
b u s i n e s s a n d e c o n o m i c s . 
T h e s p e a k e r w i l l be W i l -
l i a m M c M a h o n ' 52 . H e re-
c e i v e d h i s l a w d e g r e e f r o m 
H a r v a r d U n i v e r s i t y a n d is 
p r e s e n t l y p r a c t i c i n g l a w i n 
P a w t u c k e t , R . I. M c M a h o n is 
a m e m b e r o f the A m e r i c a n 
B a r A s s o c i a t i o n , R h o d e I s l a n d 
B a r A s s o c i a t i o n , a n d ' P a w t u c -
k e t B a r A s s o c i a t i o n . H e has 
r e c e i v e d s e v e r a l p u b l i c speak-
i n g a w a r d s . 
Thanks, Mr. Frobish-but I still think | 
Id rather have CHESTERFIELDS!" 
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LA SALLE 
CUSTOM TAILOR 
ADOI.PH D E L ROSSI, Prop. 
C l e a n i n g — P r e s s i n g 
R e p a i r i n g o f A l l K i n d s 
— F U R E X P E R T S — 
1001 S m i t h S t r e e t 
U N 1-7930 
P r o v i d e n c e , R . I . 
Madden Resignation 
B e r n a r d M a d d e n , J r . , an -
n o u n c e d t o d a y tha t h e i s re-
s i g n i n g h i s p o s t i t i o n as ex-
e c u t i v e e d i t o r o f T h e C o w l . 
H e s a i d t h a t o u t s i d e pres -
s u r e s f o r c e d h i s r e s i g n a t i o n . 
H e a d d e d tha t he w o u l d c o n -
t i n u e to w r i t e the S p o r t s -
de s k . 
H A S K IN S 
P H A R M A C Y 
Your Prescription Center 
895 S m i t h S t r e e t 
TWO REGISTERED 
PHARMACISTS ON DOTY 
ALBERT F LTLLA, B S , Pb G 
Austin Snack Shoppe 
T A S T T S A N D W I C H E S 
F R E S H PASTRIES A S W E E T S 
A N D GOOD C O F F E E 
661 S m i t h S t . , P r o v . , It. I . 
Campus Barber Shop 
3 Barbers 
8 TO 5 MON. THRU FRl. 
C L O S E D S A T U R D A Y A L L D A Y 
A n d y C o r s i n i , P r o p . 
Junior Rings Arrive 
Early In December 
" T h e f i r s t w e e k o f D e c e m b e r 
has b e e n set f o r the d i s t r i b u t i o n 
da te o f c l a s s r i n g s to t h o s e 
j u n i o r s w h o w e r e a m o n g t h e 
f i r s t g r o u p to o r d e r , " A n d y 
S a y k o . c h a i r m a n o f the r i n g 
c o m m i t t e e has a n n o u n c e d . H e 
a d d e d t h a t r i n g s w i l l be g i v e n 
o u t o n l y to those s t u d e n t s w h o 
a re p a i d i n f u l l . 
I t i s e x p e c t e d tha t r i n g s f o r 
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I B B O D E I S L A N D I 
I HOSPITAL TRUST I 
COMPANY 
SAVINGS 
ACCOUNT 
when you 
need cash 
F A S T ! 
O p * n your accoun t now. 
M o n e y ava i l ab le any t ime 
without loss of i n t e r e s t 
HOSPITAL 
TRUST 
The Bank for A l l 
your Banking 
434 SMITH STREET 
Career Cues 
"Hitch your wagon to 
a 'growth' industry— 
and grow with it!" 
Douglas Leigh, President 
Douglas Leigh, Inc. 
"A growth industry is a new industry that is on the 
way up — moving quickly, expanding fast. When you 
join a company in one of the growth fields you have 
something extra working for you . . . you grow up with it. 
T o find out which industry is right for you, try this: Ask 
someone in a good investment office to give you a list of 
the industries he considers 'growth industries'. Data 
Processing, plastics, and electronics are a few examples. 
Then pick the one you have a leaning toward, and get 
the names of the most progressive companies in that 
field. 
One thing I'd like to point out from my own career is 
. . . a growth industry may also be an old business that's 
on the verge of new development Shortly after leaving 
college I found this situation in the Outdoor Advertising 
field. What my associates and I did was to employ color, 
action and motion to dramatically personify the product, 
brand or services being advertised. In doing so, we de-
veloped the modern type 'Spectaculars' that talked, blew 
smoke rings, soap bubbles, etc signs that changed the 
face of Broadway and the famous Times Square area. 
This is just one example. The really important thing 
to remember is this: When you set your sights on a career, 
aim for an industry that is going to grow, so you can grow 
with it. It's the difference between a rocket that blasts 
off, and one that just sits there. Good luck!" 
Have a real cigarette-Camel 
THE BEST TOBACCO MAKES THE BEST SMOKE. 
African Conference Explains 
Distorted American Images 
"People are as obnoxious and l i k e a b l e in A f r i c a a-* 
a n y w h e r e e l s e , s a i d Mr. Ernest Dunbar, an E d i t o r o f 
L o o k , i n explaining t h e d i s t o r t e d i m a g e o f A f r i c a in t h e 
U n t e d S ta tes , a t t h e S i x t h P i e , . . H i n t n e 
nary S e s s i o n o f t h e E i g h t A n - I n t h e w n t i n g o f n o n f a c t u a l re-
n u a l U N E S C O C o n f e r e n c e h e l d I p o r t s - h e e x p l a i n e d , 
at t he S t a t l e r H i l t o n H o t e l i n 
B o s t o n o n O c t o b e r 24. 
M r . D u n b a r s t a t ed t h a t A m e r i -
ca's i n t e r e s t i n A f r i c a was 
a r o u s e d at the t i m e o f A f r i c a n 
v i o l e n c e . I t a d d e d a f e a r s o m e 
d i m e n s i o n to the i d e a o f the 
d a r k c o n t i n e n t , f o r m e d b y i g n o -
rance , e n c o u r a g e d b y r e g a r d i n g 
the u n f a m i l i a r as i n f e r i o r , a n d 
f u r t h e r e d b y the c o l o n i a l gov-
e r n m e n t s . 
T h e p r e s s was b l a m e d i n 
part b y M r . D u n b a r f o r the 
m i s u n d e r s t a n d i n g o f A f r i c a . H e 
p a r t i a l l y e x c u s e d the p r e s s f o r 
i n s u f f i c i e n t c o v e r a g e b y c i t i n g 
A f r i c a ' s s i ze , t h e l a n g u a g e d i -
vers i ty , a n d t h e cos t o f m a i n -
a i n i n g p re s s f a c i l i t i e s . H e ad-
n i t t e d t h e p r e s s s u f f e r e d f r o m 
g n o r a n c e a n d c u l t u r a l b i a s . A n -
i ther f a c t o r c i t e d b y M r . D u n -
bar was t h a t t h e n e w s i n A f r i c a 
lad to c o m p e t e w i t h n e w s o f 
i ther p l ace s so t h a t o n l y c r i s e s 
e n d e d to be t r e a t e d . 
" T h e r e p o r t e r l o v e s b e i n g 
. l ive as m u c h as mos t p e o p l e , " 
•aid M r . D u n b a r i n e x p l a i n i n g 
some e r r o n e o u s s t o r i e s i n v o l v i n g 
L igh t ing a n d v i o l e n c e . T h e re-
por ters w o u l d o f ten o b t a i n the 
i n f o r m a t i o n f o r these s t o r i e s 
. 'rom t he g o v e r n m e n t s , r esu l t -
ing i n t h e p r o p a g a n d i z i n g o f the 
o f f i c i a l v e r s i o n s o f ba t t l e s a n d 
Dr. H. Harrison 
Guest Speaker 
For Barristers 
H i g h l i g h t i n g t he N o v e m b e r 
8 t h m e e t i n g o f the St . T h o m a s 
M o r e C l u b was a n add re s s by 
D r . H a r o l d H a r r i s o n o f t h e U n i -
v e r s i t y o f R h o d e I s l a n d . 
D r . H a r r i s o n , a c h e m i s t a n d 
ass i s tan t d i r e c t o r o f the U n i -
v e r s i t y ' s L a b o r a t o r y o f S c i e n -
t i f i c I n v e s t i g a t i o n , s p o k e o n the 
t o p i c o f " S c i e n t i f i c E v i d e n c e 
a n d I ts P r e s e n t a t i o n . " 
H e d i s c u s s e d c o u r t r o o m pro-
c e d u r e a n d the r o l e of the ex-
p e r t w i tne s s , m a n n e r i s m s a n d 
t r i c k s used b y l a w y e r s i n c r i m i -
n a l c o u r t cases , a n d v a r i o u s 
t y p e s o f e v i d e n c e . D r . H a r r i s o n 
u s e d s l i d e s to i l l u s t r a t e h i s 
w o r k i n g a t h e r i n g e v i d e n c e i n 
c r i m i n a l i n v e s t i g a t i o n . 
T h e s e s l i de s , s o m e f r o m pre-
v i o u s m u r d e r cases, r a n g e d 
f r o m f i n g e r p r i n t s a n d b u l l e t s 
to c h a r r e d b i t s of p a p e r w h i c h 
the s c i en t i s t s w e r e ab le to pu t 
toge the r a n d b y use o f in f ra -
r e d r a y s to a s c e r t a i n t h e dead 
o w n e r ' s n a m e , address , a n d so-
c i a l s e c u r i t y n u m b e r . 
Glee Club Posts 
' 6 V 6 2 Itinerary 
Rev. Leo S. Cannon, O.P., director of the Providence 
College Glee Club, has announced the s c h e d u l e of con-
c e r t s for the 1961-62 season. 
Beginning w i t h the singing of the 10 a.m. mass at 
the Saints Peter and Paul Cathedral in Providence on 
N o v e m b e r 19, the G l e e C l u b w i l l 
t r a v e l the N e w E n g l a n d c i r c u i t , 
a p p e a r i n g at a n u m b e r of c o l -
l eges a n d benefits t h r o u g h o u t 
the a rea . 
F o l l o w i n g t h i s i n i t i a l appear -
ance , the G l e e C l u b w i l l t r a v e l 
to N e w t o n , M a s s a c h u s e t t s to 
h o l d a c o n c e r t w i t h the g i r l s o f 
M t . Ida J u n i o r C o l l e g e o n M o n -
d a y , N o v e m b e r 20. 
O n N o v e m b e r 21, the c l u b w i l l 
a p p e a r a t the S t a d i u m T h e a t e r 
i n W o o n s o c k e t , R h o d e I s l a n d , a t 
8 p . m . T h e c l u b w i l l p e r f o r m 
w i t h the s t a r of the M e t r o p o l i t a n 
O p e r a C o m p a n y , D o l o r e s W i l s o n . 
P r i o r to the C h r i s t m a s h o l i -
days , the G l e e C l u b w i l l p e r f o r m 
l o c a l l y at the V e t e r a n s A u d i t o r -
i u m . T h e o c c a s i o n f o r t h i s ap-
pea rance is a b en e f i t s t a r r i n g 
S a l t y B r i n e o f W P R O . 
T h i s y e a r t he c l u b w i l l a lso 
c o n t i n u e to h o l d h o m e conce r t s . 
O n F e b r u a r y 4, 1962, a c o n c e r t 
w i t h M a r y m o u n t C o l l e g e , o f 
T a r r y t o w n , N e w Y o r k w i l l be 
h e l d on c a m p u s . 
T h e h i g h p o i n t o f the y e a r f o r 
the G l e e C l u b w i l l be i ts p a r t i c -
i p a t i o n i n the C a t h o l i c I n t e r c o l -
l eg i a t e G l e e C l u b F e s t i v a l 
w h i c h is b e i n g h e l d o n the K i n g s 
C o l l e g e c a m p u s i n W i l k e s B a r r e , 
P e n n s y l v a n i a . 
L a s t y e a r t he c l u b t r a v e l l e d 
e x t e n s i v e l y a n d was s e c o n d o n l y 
to t he b a s k e t b a l l t e a m i n the 
n u m b e r o f m i l e s t r a v e l l e d . 
Mr. Murphy Talks 
On Papal Letter 
P r o f e s s o r W i l l i a m O. M u r p h y 
o f t he P r o v i d e n c e C o l l e g e de-
p a r t m e n t o f e c o n o m i c s s p o k e 
S u n d a y n i g h t o n " T r a d e , A i d , 
a n d E c o n o m i c S o l i d a r i t y . " T h e 
bas i s f o r h i s l e c t u r e was the 
la tes t P a p a l e n c y c l i c a l , " M a t e r 
et M a g i s t r a . " 
H e b r o u g h t ou t the fact t h a t 
42 c o u n t r i e s c o u l d be los t to 
c o m m u n i s m u n l e s s a p o l i c y o f 
a i d a n d e n t e r i n g i n t o the c o m -
m o n m a r k e t b y t h e U n i t e d 
S ta tes was c a r r i e d ou t . O f m a j o r 
i m p o r t a n c e a r e t h e r e c i p r o c a l 
t r a d e a g r e e m e n t s t h a t w i l l be 
s t o p p e d u n l e s s r e n e w e d b e f o r e 
1963. 
T H E S T A F F 
P A U L . J . HANAWAY, EDITOR-IN-CHIEF 
M A N A G I N G E D I T O R S . David F. Donnelly, Jr., Peter White; ASSISTANT EDI-
T O R , Arthur Mattos. 
SPORTS E D I T O R , Frank Mazzeo; C O P Y E D I T O R , Michael Sullivan; NEWS 
E D I T O R , Peter Whelan; BUSINESS MANAGER, Gerald De Maria: CIRCULA-
TION M A N A G E R , Gerry Wetzel; ASSISTANT C O P Y EDITORS, Michael Mc-
Intyre, Peter Conn: ASSISTANT S P O R T S E D I T O R , William Joyce; PHOTOG-
R A P H Y E D I T O R , Richard Ciminelli. 
On Campus with MaxShukan 
(Author of "I Was a Teen-age Dwarf, "The Many 
Loves of Dobie Gillis", etc.) 
P O V E R T Y C A N B E F U N 
I t is n o disgrace to be poor. I t is an error , b u t i t is no disgrace . 
So i f your purse is empty, do no t s k u l k a n d b r o o d a n d b i d e 
your head in shame. Stand tall. A d m i t y o u r p o v e r t y . A d m i t i t 
freely and frankly and alt kinds of good t h ings w i l l h a p p e n to 
you. Take, for instance, the case of B l o s s o m Sigafoos. 
Blossom, an impecunious f reshman a t a n E a s t e r n g i r l s ' 
college, was smart as a whip a n d round as a d u m p l i n g , a n d 
scarcely a day went by w h e n she didn't get i n v i t e d to a p a r t y 
weekend at one of the nearby m e n ' s schools . B u t B l o s s o m neve r 
accepted. She did not have t he r a i l fare; she d i d n o t h a v e the 
clothes. Weekend after weekend, wh i l e her classmates wen t 
frolicking, Blossom sat alone, s aved f r o m u t t e r despai r o n l y 
by her pack of Marlboros, for even a n exchequer as s l i m as 
Blossom's can afford t he joys of M a r l b o r o — j o y s fax b e y o n d 
their paltry price: rich, mellow tobaccos , l o v i n g l y cu red a n d 
carefully packed, and an exc lus ive selectrate filter. C roesus 
himself could not buy a better cigarette! 
However, Marlboro's most p a s s i o n a t e a d m i r e r s — a m o n g 
whose number I am paid to count m y s e l f — w o u l d not c l a i m t h a t 
Marlboro can entirely replace love and romance , a n d B l o s s o m 
grew steadily moroser. 
Then one day came a plione call from an intelligent sopho-
more named Tom O'Shanter at a nearby men's college. "Blos-
som," said Tom, "I want you to come down next week for the 
barley festival, and I won't take no for an answer." 
"No," said Blossom. 
"Foolish girl," said Tom gently, " I know why you refuse 
me. It is because you are poor, isn't it?" 
"Yes," said Blossom. 
"I will send you a railroad ticket," said Tom. "Also a hard-
boiled egg in case you get hungry on the train." 
"But I have nothing to wear," said Blossom. 
Tom replied, " I will send you one suit of cashmere, two gowns 
of lace, three slacks of velvet, four shoes of calf, five socks o f 
nylon, and a partridge in a pear tree." 
"That is most kind," said Blossom, "but I fear I cannot 
dance and enjoy myself while back home my poor lame brother 
Tiny Tim lies abed," 
"Send him to Mayo Brothers and put it on my tab," said Tom. 
"You are terribly decent," said Blossom, "but I cannot 
come to your party because alt the other girls at the party 
will be from rich, distinguished families, and my father is but 
a humble woodcutter." 
" I will buy him Yosemite," said Tom. 
"You have a great heart," said Blossom. "Hold the phone 
while I ask our wise and kindly old Dean of Women whether it 
is proper for me to accept all these gifts." 
She went forthwith and asked the Dean of Women, and the 
Dean of Women laid her wise and kindly old hand on Blossom's 
cheek and said, "Child, let not false pride rob you of happiness. 
Accept these gifts from Tom." 
"Oh. bless you, Wise and Kindly," breathed Blossom, 
dropping grateful tears into the Dean's reticule. " I must run 
and tell Tom." 
"Yes, run, child," said the Dean, a smile wrinkling her wise 
and kindly old eyes. "And ask him has he got an older brother." 
The makers of filter-tip Marlboro, who bring you this col-
umn, are also the makers of non-fitter king-size Philip 
Morris Commanders, who also bring you this column. Have 
a Commander. Welcome aboard! 
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Editorially Speaking 
Congress Woes . . . 
In view of the fact that a few Student Congress 
members seem to think that the President of the Student 
Congress is not a capable head, The Cowl would like to 
point out that without sufficient support, a president 
of any organization cannot do a first-rate job. 
It seems odd that these dissenters want a new pres-
ident when they show by their own actions that they 
are not capable of being good representatives. Before 
the first floor is completed, there must be a foundation. 
We commend Joseph Hall for those things which 
he has accomplished and also for the many ideas for 
the future which he has proposed. But surely he alone 
cannot do the jab we would like without support. 
Thus, instead of reprimanding the president for in-
competence, why not first assist the president in accom-
plishing those ends for which he has been working so 
diligently. 
Ticket Policy OK-But. . . 
The Athletic Department is to be commended for 
setting up a pre-season ticket policy this year. Even 
more laudatory is the proposal that students will possi-
bly be able to purchase one student ticket and one addi-
tional ticket for use by a friend or relative. 
Unfortunately, in the past, a few students here at 
PC have taken advantage of the Athletic Department 
by purchasing blocks of tickets for re-sale at "scalpers" 
prices. To do this not only gives the College a black-
eye . . . who can equalize a PC gentleman with a ticket 
scalper, but also deprives other students of their right-
ful tickets. 
It is hoped that the present student body will co-
operate by conscientiously purchasing basketball tickets 
for their own personal use. And it is further hoped that 
the Athletic Department will find some way to confi-
scate the athletic I.D. cards of those students who sell 
a student ticket to an adult. 
Students should remember that to deprive a fellow 
student of his seat at the basketball games is more than 
unfair—it is unjust. 
News 
Shorts 
A n y s e n i o r s w h o h a v e expe r -
i e n c e d o r a r e p r e s e n t l y expe r -
i e n c i n g d i f f i c u l t y w i t h t h e i r 
c l a s s r i n g m a y have t h i s s i t ua -
t i o n r e c t i f i e d i n t h e n e a r f u t u r e . 
T h e y a r e a s k e d t o s i g n t h e s l i p 
o n the S e n i o r c lass b u l l e t i n 
b o a r d b e f o r e N o v . 22 , 1961 . A 
r e p r e s e n t a t i v e f r o m t h e B a l f o u r 
c o m p a n y w i l l b e o n c a m p u s t o 
m a k e n e c e s s a r y c h a n g e s . 
The first meeting of the S t u -
dent faculty b o a r d w a s held 
yesterday in Dean L e n n o n ' s of-
fice. Representing the students 
were: Charles Riley a n d G e o r g e 
Frese, seniors, and B o b S i l v a , 
a j u n i o r . 
• • • 
T h e S a i l i n g C l u b w i l l h o l d a 
m e e t i n g t o m o r r o w e v e n i n g at 
7:30 p . m . i n R o o m 300, H a r k i n s 
H a l l . S u b j e c t f o r d i s c u s s i o n 
w i l l be t h e p u r c h a s e o f a boa t 
f o r t h e c l u b . 
The Western Massachusetts 
Club will sponsor a dance a l o n g 
with the Western Mass., Club 
of S t . Anselms College, during 
the Thanksgiving holidays, ac-
cording to president George 
Frigo. 
The semi-formal affair en-
titled "The First Annual West-
ern Massachusetts Intercolle-
giate Ball," will be held at the 
Oaks Inn on State Street in 
Springfield, Nov. 24 from 8-12 
p.m. Music will be provided 
by Jerry LaMothe and his band. 
Bids are $3.50 per couple, and 
will be limited to 200. 
B i l l Scanlon, s tage m a n a g e r 
f o r " T h r e e Men o n a H o r s e , " 
t h e i n i t i a l p r o d u c t i o n of the 
P y r a m i d P l a y e r s , has s e n t o u t 
a c a l l f o r s t a g e h a n d s . 
S c a n l o n a n n o u n c e d t h a t a 
m e e t i n g o f t h o s e d e s i r i n g to 
w o r k o n t h e s tage c r e w w i l l b e 
h e l d t o n i g h t at 7 p . m . i n r o o m 
111 o f H a r k i n s H a l l . 
T h e p l a y w i l l be p r e s e n t e d 
T h u r s d a y a n d F r i d a y , D e c e m -
b e r 7 a n d 8. 
The Cranston Club of P r o v i -
dence C o l l e g e will s p o n s o r a 
" S p o r t s N i g h t " o n Monday, N o -
v e m b e r 20 at 8 :00. The a f f a i r 
will be h e l d at the club h e a d -
q u a r t e r s o n Woodbine St . , off 
P a r k A v e n u e i n C r a n s t o n . 
O n S a t u r d a y , N o v e m b e r 25 , 
the c l u b will a l so s p o n s o r t h e 
' T r i c e W a r " D a n c e . T h e a f f a i r 
will t a k e p l a c e at t h e K n i g h t s 
o f C o l u m b u s H o m e o n P o t t e r s 
A v e n u e f r o m 8 :30 to 12. 
G e n e r a l V e r b e c k , C o m m a n d -
i n g G e n e r a l X I I I A r m y C o r p s , 
w i l l v i s i t t h e P r o v i d e n c e C o l -
l e g e c a m p u s o n N o v e m b e r 9. 
H e i s e x p e c t e d t o a r r i v e b y 
h e l i c o p t e r o n H e n d r i c k e n field 
i n m i d - m o r n i n g . 
A l p h a E p s i l o n D e l t a has an-
n o u n c e d t h a t t o n i g h t at 8:00 
p . m . i n r o o m A - 1 0 0 D r . J a m e s 
S c a n l a n w i l l d e l i v e r a l e c t u r e , 
o p e n t o t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y , 
e n t i t l e d " T h e A l e m b i c . " 
Notes 
From 
The 
By Frank Mazzeo, Jr. 
SPORTSDESK 
THE MAL BROWN CLUB'S sponsorship of the 
Providence College-Rutgers hockey game on November 
29, appears to be the initial step in a much needed solu-
tion to the attendance woes of the hockey forces. People 
in the past have seemingly given only lip service to plans 
for more support of the icemen. 
Listed as one of the two major winter sports at PC, 
hockey, because of its failure to crack the big time win-
ners circle, has been shunned like a contagious disease 
by appearances at the hockey rinks. 
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Alumni Hall on December 2 ; 
on December 9, the Nim-
rods will host Connecticut Uni-
versity at home while firing a 
postal against William and Mary 
on the same date. 
The ROTC rifle team beat 
Westminster College of Fulton, 
Missouri in a postal on Novem-
ber 4 by a score of 1392-1346. 
This was their initial victory 
of the season. 
The Cowl wishes to apologize 
for printing the picture of Joe 
Keough. The picture should 
have been that of Marsh 
Tschida. 
A S P O R T , W H I C H U S U A L L Y 
d e r i v e s m u c h o f i t s e x c i t e m e n t 
a n d c o l o r f r o m i ts e n t h u s i a s t i c 
f o l l o w i n g s , a t P r o v i d e n c e has 
b e e n r e d u c e d f o r the m o s t p a r t 
to l i s t l e s s con te s t s p l a y e d b e f o r e 
a n e m p t y a r e n a . N o doub t , t he 
h o c k e y t e am ' s p e r f o r m a n c e s 
have b e e n a n y t h i n g b u t c o n -
s i s ten t . 
L a s t s eason , f o r e x a m p l e , 
a f t e r c a p t u r i n g t h e B o s t o n 
C h r i s t m a s T o u r n e y , t h e y p r o -
c e e d e d to l o s e s e v e r a l s t r a i g h t 
games , t h u s d e s t r o y i n g a n y 
c h a n c e o f h a r v e s t i n g s o m e k i n d 
o f s u p p o r t . H a d the t e a n c o n -
t i n u e d t o w i n , i t w o u l d have u n -
d o u b t e d l y r e c e i v e d a l l e g i a n c e 
f r o m t h e " t r u e b l u e P C f o l l o w -
e r s . " 
T H E E S S E N C E O F H O C K E Y ' S 
p r o b l e m i s t h a t i f i t hopes t o ge t 
a n y t y p e o f b a c k i n g i t m u s t w i n 
a n d w i n b i g . P e r h a p s t h i s phe-
n o m e n o n i s a l e g a c y o f baske t -
b a l l ' s o u t s t a n d i n g success , b u t i t 
Intramurals... 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
N e x t T h u r s d a y t h e t w o u n d e -
f ea t ed t e a m s i n t h e l eague , t he 
M e t C l u b a n d S e n i o r E d u c a t i o n , 
w i l l m e e t i n a g a m e w h i c h w i l l 
d e c i d e t h e l e a g u e c h a m p i o n -
s h i p . T h e o u t d o o r b a s k e t b a l l 
t o u r n a m e n t o f the C a r o l a n C l u b 
was c o m p l e t e d l a s t w e e k as t h e 
R e p t i l e s w e r e v i c t o r i o u s o v e r 
the S u d s , 65-64, i n the f i n a l 
game . T h e s e m i - f i n a l g a m e s aw 
the S u d s de fea t t he N o - N a m e s 
g i v i n g t h e m the r i g h t to m e e t 
the u n d e f e a t e d R e p t i l e s f o r t he 
t i t l e . 
P e t e K e n n e d y , c h a i r m a n of 
the t o u r n a m e n t , s a i d t h a t he 
was v e r y h a p p y w i t h t h e sup-
p o r t t h a t t h e t o u r n a m e n t re-
c e i v e d . H e s a i d t h a t m u g s 
w o u l d be p r e s e n t e d to t h e m e m -
b e r s o f the w i n n i n g t e a m . 
I t was d e c i d e d t h a t E d Q u i n n , 
the c a p t a i n o f t h e R e p t i l e s , 
w o u l d a l so ge t a m u g e v e n 
t h o u g h he m i s s e d t h e f i n a l 
game . 
probably reflects the true color 
of spirit at Providence College, 
spirit that is represented by "an 
admiring bog" that only knows 
how to follow a winner. 
IF H O C K E Y IS T O S U R V I V E 
at Providence, such games as the 
one sponsored by the Mai Brown 
Club must not be rarities. The 
College's administration might 
one day decide that hockey has 
no value at the school and dis-
continue it. Then cries from the 
"hundreds" of loyal hockey 
fans will thunder across the 
campus. 
MR. CATALINA 
MAN RELAXED . . . the friendly comfort 
of a sweater is great companionship for 
your favorite past ime. . .or any time. 
Created by our celebrated designer, John 
Norman, who himself makes a study of 
the art in 'moments of relaxation! 
M A 1-0300 AAA TE 1-1668 
Downtown Auto Body 
• B o d y & F e n d e r R e p a i r i n g 
Jerry 111-113 Douglas Ave. 
Hull Corner C h i l i s tone 
VINCENT'S PRESCRIPTION PHARMACY 
"THE BEST IN DRUGS" 
VINCENT N. CIAVATTA, Reg. Phormocist 
364 Admiral Street GA 1-6003 
Check your opinions against L'M's Campus Opinion Poll 11 
O Has the Berlin crisis increased 
Russia's prestige in Asia and South America? 
Expect more, get more, from Iff 
There 's actually more 
rich-flavor leaf in L&M 
than even in some un- 
altered cigarettes. You 
get more body in the 
blend, more flavor in the 
s m o k e , m o r e t a s t e 
through the filter. So get 
Lots More f r o m fi l ter 
smoking with L & M . . . 
the cigarette that smokes 
heartier as it draws freely 
through the pure-white, 
modern filter. 
HERE'S HOW 1029 STUDENTS 
AT 100 COLLEGES VOTED! 
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Get with the Grand Prix . . . Enter today, enter incessantly! 
The Nimrods fired a score of 
1412 in a postal march with Al-
fred University and Northwest-
ern State College of Natchito-
ches, Louisiana. The scores of 
the latter have not been re-
ceived. 
On November 18, the Nimrods 
journey to New London, Conn-
PC Rifle Team Wins Second Match; 
Nimrods Score High in Postal Match 
The Providence College varsity rifle team won its 
second match of the 1961 season by posting a decisive 
victory over Nasson College by a score of 1396-1121. 
Their record is 2-1. 
ecticut to compete in the Coast 
Guard Academy's tournament. 
Besides the Coast Guard team, 
the Friars will face the Crusad-
ers of Holy Cross. 
Big upcoming shoots include 
St. Bonaventure, a postal match 
on November 26; Brown Uni-
versity and Boston University at 
T H E C O W L . N O V E M B E R 15. 1961 
T h e F r i a r s c o m p i l e d 189 
p o i n t s . T h e U n i v e r s i t y o f M a s s -
a c h u s e t t s , w i t h t w o r u n n e r s i n 
t h e t op 10, c a p t u r e d t h e t e a m 
c h a m p i o n s h i p w i t h 101 p o i n t s . 
S p r i n g f i e l d 122, B r o w n 126, 
H o l y C r o s s 140. a n d C o n n e c t i c u t 
156. r o u n d e d o u t t h e t o p f i v e . 
J i m K e e f e , a s o p h o m o r e f r o m 
C e n t r a l C o n n e c t i c u t S ta te , t ook 
the i n d i v i d u a l h o n o r s b y w i n -
n i n g f i r s t p l a c e . K e e f e c o v e r e d 
the f o u r m i l e p l u s c o u r s e i n 
21 :01 . 
K e e f e b y t h e v i c t o r y e x t e n d e d 
h i s v i c t o r y r e c o r d t o 19 s t r a i g h t 
r aces . 
H e w i l l n o w r u n i n the N A 1 A 
N a t i o n a l c h a m p i o n s h i p at 
O m a h a , N e b . , N o v . 2 5 . 
B r o w n f r e s h m a n ' s t e a m w o n 
the f r o s h t i t l e w h i l e t he P C 
f r o s h f i n i s h e d s e v e n t h . N o m e m -
b e r o f t h e F r i a r l e t s was a b l e t o 
c r a c k t h e t o p t en . 
T h e F r i a r s n o w j o u r n e y to the 
I C 4 A m e e t n e x t w e e k . T h e H a r -
r i e r s h o l d a n 8-5 r e c o r d i n d u a l 
mee t s . 
Education's Gridmen 
Pace Football Loop 
S e n i o r E d u c a t i o n c o n t i n u e d 
to r u l e t he i n t r a m u r a l t o u c h 
f o o t b a l l l e a g u e t h i s w e e k . O n 
W e d n e s d a y , t hey w o n b y fo r fe i t . 
O n F r i d a y , t h e y d e f e a t e d the 
s e c o n d p l a c e S e n i o r B u s i n e s s 
t e a m , 25-6, b e h i n d the b r i l l a n t 
p l a y i n g o f M i k e T r o d d e n , T o m 
D e l a n e y , a n d J o h n T u r b i d y . 
M o n d a y ' s a c t i o n was l i m i t e d 
to o n e g a m e because o f m i d -
s e m e s t e r e x a m i n a t i o n s . S e n i o r 
B u s i n e s s p i c k e d u p i ts s i x t h 
v i c t o r y o f t h e c a m p a i g n as t h e y 
s q u e e z e d b y t h e G u z m a n P a n -
t h e r s 15-12. 
W e d n e s d a y ' s a c t i o n was a l so 
l i m i t e d to one game . S e n i o r 
E d u c a t i o n w o n b y f o r f e i t o v e r 
t h e G u z m a n T i g e r s a n d t h e 
R O T C F l a n k e r s de f ea t ed S e n i o r 
R O T C a l s o b y f o r f e i t . T h e sur-
p r i s e o f t h e y e a r c a m e w h e n 
S o p h E c o n o m i c s h a n d i l y d o w n e d 
the p r e v i o u s l y u n d e f e a t e d N e w 
H a v e n C l u b 24-0. 
O n T h u r s d a y the R O T C 
F l a n k e r s shu t ou t t h e R O T C 
M a r c h o n s 12-0 a n d the G u z m a n 
P a n t h e r s de f ea t ed F r o s h B i o l o -
g y 24-13. T h e N e w H a v e n C l u b 
f o r f e i t e d to t h e M e t C l u b . 
O n F r i d a y , a s i d e f r o m the 
S e n i o r E d u c a t i o n a n d S e n i o r 
B u s i n e s s con tes t , t h e M e t C l u b 
c o n t i n u e d i t s w i n n i n g w a y s b y 
d o w n i n g the G u z m a n T i g e r s 31-
2. 
I N T R A M U R A L S C H E D U L E 
T h e i n t r a m u r a l s c h e d u l e f o r 
t h i s w e e k i s as f o l l o w s : 
W e d n e s d a y , N o v e m b e r 15 th 
12:30 M a t h E d u c a t i o n vs S e n -
i o r B u s i n e s s 
2:45 S e n i o r E d u c a t i o n v s 
N e w H a v e n C l u b 
2 :45 R O T C F l a n k e r s vs S o p h 
E c o n o m i c s 
1:00 R O T C M a r c h o n s vs M e t 
C l u b 
T h u r s d a y , N o v e m b e r 16 th 
1:00 S e n i o r B u s i n e s s v s R O T C 
M a r c h o n s 
1:30 M e t C l u b vs S e n i o r E d u -
c a t i o n 
2:45 F r o s h B i o l o g y vs Guz-
m a n P a n t h e r s 
F r i d a y , N o v e m b e r 17 th 
1:00 R O T C B o m b e r s vs M a t h 
E d u c a t i o n 
Friar Harriers Sixth; 
Blejwas Finishes 8th 
Providence College's cross-country team, paced by 
junior Stan Blejwas's eight place finish, copped the 
*ixth position in the New England Intercollegiate Cross-
country Championship at Franklin Park, Boston, on 
M o n d a y . 
Kovalski Leads Frosh Hoopsters; 
Frosh Pucksters Show Promise-
Both Mentors Have High Hopes 
J i m Swartz, coach of the f r e s h m a n b a s k e t b a l l team 
s a i d t h e main s t r e n g t h of this year's frosh five will be 
Bob Kovalski. Bob measures in at 6'8" and was an all-
s ta te s e l e c t i o n f r o m S m i t h 
A c a d e m y i n M a s s a c h u s e t t s 
w h e r e he b r o k e J a c k F o l e y ' s 
s c h o o l - b o y s i n g l e g a m e s c o r i n g 
r e c o r d . K o v a l s k i w i l l m a n t h e 
c e n t e r p o s i t i o n f o r t h e F r i a r -
l e t s . 
A t t he g u a r d pos t s w i l l m o s t 
l i k e l y be a p a i r o f N e w H a v e n , 
C o n n e c t i c u t boys , M a t t C o y l e , 
a n d P a u l K i n s k e . K i n s k e i s a 
g o o d b a l l h a n d l e r a n d feeds 
K o v a l s k i v e r y w e l l S w a r t z s a i d . 
T h e p r o b a b l e f o r w a r d s w i l l 
m o s t l i k e l y be a d u o f r o m P r o v -
i d e n c e , J i m A h e a r n f r o m H o p e 
H i g h S c h o o l a n d J i m C o x f r o m 
C l a s s i c a l H i g h S c h o o l . C o a c h 
S w a r t z r e m a r k e d tha t A h e a r n 
has a f i n e j u m p sho t a n d w i l l 
t a k e some o f the s c o r i n g b u r d e n 
of f K o v a l s k i . 
T h e f r o s h m e n t o r a l so s a i d 
tha t t he t e a m has b e e n l o o k i n g 
f a i r l y w e l l i n p r a c t i c e b u t t h a t 
t h e y w i l l s o r e l y l a c k h e i g h t ex-
cep t f o r K o v a l s k i . 
T h e f r o s h s c h e d u l e w i l l h a v e 
a m i x t u r e o f o t h e r f r e s h m a n 
t e a m s w i t h s o m e s e r v i c e t e a m s 
to r o u n d o u t the t w e n t y g a m e 
s c h e d u l e . 
H o c k e y 
T h e f r e s h m a n h o c k e y t e a m 
a p p e a r s to be t h e b e s t - b a l a n c e d 
s q u a d to a p p e a r at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s i n c e T o m E c c l e s t o n 
took o v e r t he c o a c h i n g r e i n s 
h e r e . 
T h e s q u a d has h a d s e v e n p rac -
t i ce s i n w h i c h t h e y have s h o w n 
p l e n t y o f s p i r i t a n d h u s t l e . T h e y 
a re a fast , w e l l - d r i l l e d s q u a d 
tha t w i l l c e r t a i n l y do w e l l f o r 
t h e m s e l v e s t h i s y e a r . 
T h e f r e s h m e n h a v e s c r i m -
m a g e d the v a r s i t y t w i c e , a n d i n 
b o t h s c r i m m a g e s h a v e f a r e d 
w e l l . T h e y l o s t t he f i r s t o n e 6-4 
a n d las t S a t u r d a y t h e y suc-
c u m b e d , 4-3, a f t e r l e a d i n g 2-0 
t h r o u g h t h e f i r s t h a l f o f t h e 
s c r i m m a g e . 
T h e r e a r e n o i n d i v i d u a l s t a r s 
at p r e sen t . T h e t e a m w o r k s w e l l 
t o g e t h e r , s h o w i n g f i n e p a s s i n g 
a n d w o r k i n g s o m e f i n e p l a y s 
t o g e t h e r . T h e y a re an e x c i t i n g 
t e a m to w a t c h i n a c t i o n . 
C o a c h D u c h a r m e f ee l s tha t i f 
the t e a m c a n c o n t i n u e h a v i n g 
t w o m o r n i n g p r a c t i c e s a w e e k , 
t h e y w i l l be s u c c e s s f u l . 
W H E R E D I D T H E P U C K G O ? T h i s a c t i o n took p l a c e at 
the A r e n a las t S a t u r d a y a f t e r n o o n i n the V a r s i t y - F r e s h m a n 
s c r i m m a g e . T h e V a r s i t y w o n the s c r i m m a g e 4-3. 
COWLfoto by B O W L E S 
Ed Harvey Leads 
Friar Rifle Team 
Leading the Providence College Nimrods this sea-
son is senior Edward A. Harvey Jr., captain of the ROTC 
Rifle and Varsity Rifle teams. On Saturday, November 
18th, Harvey will lead the varsity rifle team against 
the Coast Guard Academy and Holy Cross at the Coast 
Guard Academy. 
Harvey entered Providence 
College i n the fall of 1958 after 
having graduated from Arch-
bishop Stepinac High School in 
While Plains. New Ycrk. He 
hails from Chappaqua, New 
York. 
After graduation, the letters 
major plans to serve a three 
year hitch in the Army in the 
armor branch. After completing 
his service obligation, he would 
like to enter the New York bus-
iness field. 
cogs o n the t e a m . B u t i t i s 
usually H a r v e y h i m s e l f w h o 
leads the scorers o n the t e a m . 
C o m m e n t i n g o n the loss o f 
their c o a c h , M / S g t R o n a l d Or-
chard, w h o is l e a v i n g s o o n f o r 
South Viet-Nam, E d says , " S g t . 
Orchard has b e e n a g r e a t c o a c h 
and will be m i s s e d not o n l y t h i s 
year but a l so f o r y e a r s to c o m e . 
Besides Sg t . O r c h a r d ' s l eade r -
ship, he has a l s o d o n e m u c h to 
make the P C r i f l e r a n g e the 
finest i n New E n g l a n d . " 
Mullaney- "In Top Twenty" 
In an i n t e r v i e w w i t h a Cowl reporter in Alumni Hall, Coach Joe Mullaney 
was asked s e v e r a l p e r t i n e n t q u e s t i o n s about the p r o g r e s s of this year's Providence 
College b a s k e t b a l l t e a m , r e p o r t e d to be one of, if not, the best, in Providence Col-
lege h i s t o r y . 
How has the team been pro-
gressing in practice sessions of 
late? 
M u l l a n e y : " T h e t e a m i s 
h e a l t h y . A s t h i s s tage o f p rac -
11. i i t is a p r o m i s i n g s i g n t h a t ! 
the t e a m i s f ree f r o m a n y s e r i -
ous i n j u r i e s . " ( T o m ) N y i r e 
• l o w e d d o w n r e c e n t l y due to 
the a f t e r e f fec ts o f a f l u sho t 
bu t he i s n o w r e a d y as i s 
( D i c k ) L e o n a r d w h o s u f f e r e d a 
l e g i n j u r y . A n o t h e r g o o d s i g n 
is t h e a c c l i m a t i o n o f J o h n 
T h o m p s o n to c o n t a c t l enses . 
E v e r y o n e e l se i s i n g o o d 
h e a l t h . " 
Has Jim Stone's knee rounded i 
i n t o shape? 
M u l l a n e y : " S t o n e ' s k n e e has 
c o m e a l o n g v e r y w e l l a n d he 
w i l l be c a p a b l e of p l a y i n g w h e n -
ever , a n d as l o n g as, the oc-
c a s i o n r e q u i r e s . " 
Have any difficulties come up 
thus far? 
M u l l a n e y : " T h e grea tes t d i f -
f i c u l t y e n c o u n t e r e d t h u s f a r 
has b e e n the s w i t c h t o a n e w 
d o u b l e p i v o t o f fense . I n t h e 
pas t t he s c o r i n g b u r d e n was 
c a r r i e d b y the g u a r d s bu t w i t h 
the p r e s e n c e o f the t w o b i g 
m e n u p f ron t , H a d n o t a n d 
w a y i n r e b o u n d i n g . T h a t , how-
e v e r , w i l l i r o n i t s e l f o u t i n 
t i m e . 
A l l e l e v e n p l a y e r s o n the 
s q u a d a r e s e r v i c e a b l e a n d I 
w o u l d n ' t he s i t a t e to c a l l o n a n y 
o n e o f t h e m w h e n e v e r a s i tua -
t i o n d e m a n d e d the p a r t i c u l a r 
t a l e n t s o f one b o y . " 
W e w i l l d e f i n i t e l y be a fast-
b r e a k i n g t e a m t h i s y e a r w i t h 
t w o b i g m e n t o ge t t h e b a l l a n d 
f i r e i t d o w n - c o u r t q u i c k l y . A 
s o m e w h a t a m u s i n g n o t e i s t h a t 
the b o y s h a v e b e e n so i n t e n t 
w i t h t he n e w o f f e n s e t h a t 
t h o u g h t o f t h e fas t b r e a k s eems 
to be f o r g o t t e n at t i m e s . " 
With certain magazines pres-
ently rating Providence Col-
lege's prospects so highly, do 
you think it is resulting in any 
sort of pressure on the boys? 
M u l l a n e y : " A s a m a t t e r o f 
fact t h e y h a v e b e e n j o k i n g a n d 
k i d d i n g a r o u n d a b o u t i t . T h e 
o n l y p r e s s u r e to be f e l t w i l l be 
i n d i r e c t , t h a t i s , o u r o p p o n e n t s 
w i l l be *up' f o r P C a n d t h u s 
w i l l be t o u g h e r t h a n u s u a l . 
H o w e v e r , i f t h i s t e a m p e r f o r m s 
to i t s c a p a b i l i t i e s , i t w i l l de-
s e r v e to be r a n k e d a m o n g the 
top t w e n t y t e a m s i n t h e na-
t i o n . " 
Coach Joe Mullaney 
T h o m p s o n , t he of fense w i l l be 
c e n t e r e d o n m o v i n g t h e b a l l i n -
to one o f the p i v o t s . 
" A n o t h e r p r o b l e m is tha t H a d -
not a n d T h o m p s o n m u s t get 
use to e a c h o t h e r ' s p r e s e n c e 
u n d e r t he b o a r d s . N o t k n o w i n g 
e a c h o t h e r ' s p a t t e r n of p l a y t oo 
w e l l , t h e y m a y t e n d , so to 
speak , to get i n e a c h o t h e r ' s 
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B e f o r e g r a d u a t i o n . H a r v e y 
l o o k s f o r w a r d to a g o o d shoot-
i n g y e a r f o r h i s t e a m a n d f o r 
h i m s e l f . P o i n t i n g out tha t t he 
t e n m a n t e a m is p o t e n t i o n a l l y 
the best e v e r , he w o u l d l i k e to 
c o p a l l the p r i z e s t h i s y e a r i n 
the N e w E n g l a n d C o l l e g e R i f l e 
L e a g u e . N o r t h e a s t e r n a n d t h e 
Coas t G u a r d A c a d e m y a re H a r -
vey ' s c h o i c e s f o r the toughes t 
c o m p e t i t i o n s . 
H e c i t e s J o h n M a c D o n a l d . E d 
L i b u c h a , j u n i o r T e r r y S u l l i v a n , 
a n d s o p h K u d r z y s k i as the m a i n 
